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DEFEKTOLOSKI PROGRAM U FUNKCIJI RAA/OJA NEKIH
PERCEPTIVNO. KOGNITIVNIH I MOTORIEKTH SPOSOBNOSTI DJETETA
S CEREBRALNOM PARALIZOM 
1
SAZETAK
Osnovni cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj delektoloike metode, koja je primijenjena u svrhu pospjeSivanja
perceptivno- kognitivnih i motoridkih funkcija kod detvero-godi5njeg djeteta s cerebralnom paralizom.
DefektoloSko-rehabilitacijski program se odnosio na stimulaciju razvoja perceptivno-kognitivnih i mototidkih
f unkcija.
Evaluacija je izvr5ena komponentnom analizom promjena stanja pojedinog objekta opisanog nad skupinom
kvantitativnih varijabli, registriranih nizom od | 6 ekvidistantnih vremenskih todaka.
Takvim nadinom obrade podataka, koji je omogu6en primjenom modela i algoritma INDIFF (Momirovi6 i
KararRan 1982), identificirana je glavna komponenta promjena koja je prikazana u obliku trajektorija, a





Rehabilitacija djeteta s cerebralnom paralizom
predstavlja slozen praktidki model, koji je uv-
jetovan svojevrsnim i raznolikim njegovim psi-
homotornim karakteristikama (Bobath, 1980).
Smetnje perceptivno-kognitivnih funkcija te
nepravilnost modela poloZaja i pokreta kod
lakve djece predstavljaju problem koji zahti-
jeva usmjereni znanstveni istrudni rad.
Postoje razlidite tehnike i instrumenti za dijag-
nosticiranje tih smetnji. Medutim, potrebe
defektolo5ke prakse ukazale su na nuZnost
pronalazenja prikladnih metoda za trening ne-
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osposobljavanje ispitanika. Tu se iskazuje
potreba razvijanja defektoloskih metoda u
funkciji razvoja djeteta s cerebralnom para-
lizom.
Potrebno je posebno istaknuti da se u studiji
pojedinog problemskog podrudja mora nei-
zostavno izvrSiti i analiza razliditih aspekata
pojedinih disciplina u funkciji razvijanja teo-
rijskog i praktidkog modela rehabilitacijske me-




Jedan od nadina pristupa rehabilitaciji bazira Osnovni cilj ovog rada bio je ispitati znadenje
se na tome da se prilikom psihometrijskih ispi- odabrane defektoloske metode za razvoj per-
tivanja razliditim instrumentima (npr. Brunet- ceptivno-kognitivnih i motoridkih funkcija u dje-
Lezine, Bender-Santucci, Fristig...) izdvoje teta s cerebralnom paralizom, koriste6i pritom
posebne eestice i na temelju njih koncipiraju standardne psiholo5ke instrumente koji su bili
metode za perciptivno- kognitivno i motorieko primijenjeni u procjeni pojedinih funkcija
1 Oval rad je sastavni dio projektnog zadatka "Evaluacija selektivnih programa za transformaciju nedostatnih







lstraZivanje je provedeno na jednom ispitaniku
pred5kolske dobi, smje5tenom u Centru za
odgoj i obrazovanje Goljak, Zagreb, u periodu
od Sest mjeseci. Kriteriji za ukljudivanje tog
ispitanika u eksperiment bili su: osnovna dijag-
noza cerebralna paraliza, odnosno, prema
nalazu psihologa, kod njega postoje smetnje
vizualne percepcije, razina grafomotornih ak-
tivnosti znatno zaostaje za kronoloskom dobi,
te prematestu Goodenaugh "Nacrtaj dovjeka",
crteZ ne postoji. Kronoloska dob ispitanika bila
je na pocelku ispitivanja - 4 godine i 5 mjeseci,
a intelektualni status u Sirim granicama toleran-
cije za dob.
3.2. Uzorak varijabli
U svrhu ispitivanja definirane su varijable koje
su omogudile evaluaciju rehabilitacijskog
programa, ito u smislu kvantitalivne procjene.
Varijable kvantitativne procjene definirane su
za ova tri problemska podrudja: poznavanje
topografije tijela, percepcija poloZaja u pros-
toru i crteZ dovjeka.
Naziv variiable Sifra varijaQle






T.Percepcija cijelog tijela izostavljeno PECITIZO
8.Crtei dovjeka CRTEZ
Prvo podrudje odnosilo se na poznavanje
topografije tijela (varijabla 1. POTOTI), koje je
procijenjeno primjenom upilnika za procjenu
dijelova tijela na sebi za djecu od 3 do 14
godina autora Bojanin i Stevanovi6, 1979
(prema Cordi6 i Bojanin, 1981). Primjenom
upitnika na djecu op6e populacije uodeno je da
se na odredenom uzrastu pojedini dijelovi tijela
poznaju ujednadeno u 80% sludajeva i da se
razvoj poznavanja dijelova tijela odvija istim
redosljedom kao i razvol mi5idnih funkcija, od-
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nosno u kranio-kaudalnom i mediolateralnom
pravcu (lSpanovid-Radojkovi6 1 986).
Drugo podrudje procjene odnosilo se na per-
cepciju poloZaja u prostoru. Frostig (1973) per-
cepciju polo2aja u prostoru povezuie s
adekvatnom percepcijom vlastitog tijela. stoga
su i za registriranje kvantitativnih promjena
kori5tene neke destice Frostig-programa za
razvoj vizualne percepcije. Varijable 2, 3, 4
odnose se na lice dovjeka, dok varilable 5, 6, 7
na cijelo tijelo dovjeka. Naime, dijete je trebalo
iz prezentiranih dijelova lica odnosno cijelog
tijela konstruirati cjelinu.
Tre6e podrudje procjene bio je "crteZ eovjeka"
- varijabla 8 (CRTEZ). Kriteriji procjene bili su
vlastite izrade, a procjena je napravljena na
osnovi usvojene graf idke simbolizacije. Proce-
dura defektolo5kog ispitivanja ukljueivala je
podetno ispitivanje, te procjene uspjesnosti
djeteta u pojedinim varijablama, koje su se
provodile svakih sedam dana i to u Sesnaest
vremenskih todaka. lspitanik le takoder
ukljuden u inicijalno i finalno ispitivanje od
strane psihologa.
3.3. Program defektoloskog rada
DefektoloSko-rehabilitacijski program provo-
dio se svakodnevno u vremenskom intervalu
od detiri mjeseca, a bio je sastavljen od dva
dijela:
- prvi dio bio je ukomponiran u odreclena
odgojno-obrazovna podrudja i provoden
putem zajednidkih vodenih aktivnosti, a od-
nosio se na stimulacije razvoja percepcije vlas-
titog tijela, te izvodenja pokreta i zadraavanie
poloZaja suprotnih od patoloskog. Vrijednost
tih stimulacija naglasena je zbog toga jer ve-
6ina djece s cerebralnom paralizom zbog ne-
mogu6nosti kretanja prvenstveno ima
problema u doZivljavanju vlastitog tijela, a za-
tim i u upoznavanju bli2e i Sire okoline
(Abercrombie, 1975). Mnogi autori naglasa-
vaju da je svjesnost doZivljaja tijela od na-
roditog znadenja za razvoj svih psihidkih
funkcija (Bojanin, 1 985) ;
- drugi dio programa provodio se putem in-
dividualnog rada, a sadrlavao je razlicite vje-
Lbe za razvoj perceptivno - kognitivnih i
motori0kih funkcija, po uzoru na programe za







3.4. Metoda obrade Podataka
Registracija i analiza promjena..vedeg broia
karakteristika jednog obiekta istralivanja u nizu
ekvidistantnih vremenskih todaka neizbjeZna
je procedura pri pra6eniu spontanih procesa'
'kao i procesa koji su rezultat sustavno apli-
ciranih rehabilitacijskih modela u defektologiji
(Momirovi6, 1987).
U ovom radu za komponentnu analizu stanja
objekta opisanog nad skupinom kvantitativnih
varijabli, registriranih u odreclenom vremen-
skoh perioOu, primijenjena je jedna modifika-
cija modela i algoritma INDIFF 2(Momirovic i
Kiraman, 1 982). Modif ikacija algoritma I N Dl FF
razlikuie se od izvornog programa u
odredivaniu glavnih komponenti, koie se
odreduju pomo6u Guttman-Keiserova kriteriia
(Glg, a nb po PB kriteriju' Osim toga, ne vrSi
ie invertiranje matrice korelacije, niti izradun-
avanje vektora unikviteta.
UoO6t I algoritam INDIFF takoderie primijenien
u okviru istralivanja metoda modifikacije
ponasanja u radu s djecom s tezom i teskom
mentalnom retardacijom (Frey, 1986)'
 .REZULTATI I DTSKUSIJE
Korelacijska matrica prikazana je u tablici 1'
Korelacije varijabli izradunate su na osnovl
sumarnog vektora prosjednih vrijednosti. za
svaku varilablu. Budu6i da je ovdje dat prikaz
jednog ispitanika, svaka vremenska todka u
i<ojoi su promatrani neki parmetri '..u9ti..:
isditinixom predstavlja entitet, na temelju kojih
Tablica 1
su izradunate korelacije varijabli (Momirovi6,
Karaman, 1982).
Inspekcijom korelacijske matrice za ispitanika'
evidentno je da ve6ina koeficijenata korelaciia
dosizu statistidku znadajnost, odnosno da u
parovima tih varijabli postoje vrlo visoke'korelacije. 
NaiviSe vriiednosti koeficijenata
korelacila uodavaju se u ovim parovima:
PELIPA i PECNRR .95, PELIPA i CRTEZ .96'
PECITIPA iCRTEZ.94.
Razloge za to nalazimo u dinienici da su prvi
par v-rlo sli6ne varijable koje pokazuiu
povezanost u uspje5nosti konstrukciie lica od-
nosno cijelog tijela, a drugi i tre6i par na po-
vezanosii u-uspje5nosti konstrukcije lica i
cijelog tijela s "crteZom dovjeka'. Dakle, ovdje
ja upiavo evidentna sposobnosl. djeteta da
novi saznanja transformira u likovni izraz
(Belamari6, 1986).
iakve visoke medusobne povezanosti mogli
bismo objasniti i Cinjenicom da je sposobnost
za izvodenje jedne aktivnosti pretpostavka
sposobnosii za izvodenje druge ( Connor,
1e78).
Visoie korelacije s negativnim predznakom
dobivene su u ovim parovima varijabli:
POTOTI i PELIPA .93, PELIPA i PELINE .91,
POTOTI i PECITIPA .94' Mo2emo re6i da su
parovi tih variiabli formirani od aktivnosti koie
se ne podudaraju, pa je i njihovo paralelno
usvaianje nemogu6e.
4.1. Anallza komponenata promJena
U tablici2 prezentirane su projekcije [ompo-
nenata promjena na vektore varijabli. Prostor
Matrice korelacija variiabli
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od osam varuabli sveden je na dvije glavne
komponente koje objasnjavaju oko 95% zajed-
nidke varijance. Evidentno je da prva glavna
komponenta iscrpljuje najve6i dio valjane
varijance 76o/o, dok druga komponenta















komunaliteta je mali i kre6e se od .91 do .9g.
Varijable PELIPA (.94 iPECtTtpA (.98) imaju
najvise komunalitete sto u ovom sistemu va-
rijabli znadi da 6e imati veoma valan utjecaj na
strukturiranje glavnih komponenata, kao i u-
glavnom sve ostale varijable, jer su njihovi
komunaliteti relativno visoki. Dakle, sve te va-
rijable dobro pokrivaju glavni predmet mjeren-
ja.
U tablici 4 evidentna je struktura komponenata
promjena, gdje je mogu6e identificirati dvue
komponente promjena koje obja5njavaju pro-
ces napretka u razvoju odredenih perceptivnih
i motoridkih sposobnosti.
Prvu glavnu komponentu u najve6oj mjeri o-
dreduju varijable koje se odnose na percep-
ciju poloZaja u prostoru (?EL|PA.98, pECtTlpA
.98), te varijabla CRTEZ .96. S obzirom na
opservirani supstrat perceptivno-kognitivnih i
motoriCkih funkcija kojije bio predmet setektiv-
nih stimulac[a i koji je prikazan tendencijom
glavne komponente promjena, tu tendencuu




















































-.1066Komunaliteti pojedinih varijabli izradunati u
prostoru dvije glavne komponente promjena
prikazani su u tablici 3. Raspon velidina
Tablica 5
Rezultati psihometrijskog ispitivanja




na razini 60 mi.
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Glavne komponente promjena prikazane su i
graficki u obliku trajektorija (slika 1). Zatralek-
toriju prve glavne komponente (Faktor 1)
mozemo re6i da se napredak u ideomotornom
razvoju odvijao sukcesivno: u podetku tret-
mana evidentni su znatno niZi rezultati, dok je
negdje na polovini tretmana doslo do znadaj-
nijeg napretka, dija se krivulja nakon toga
popela do odredene razine koja je ostala
relativno konstantna.
Trajektorija druge komponente promjena (slika
1a. Faktor 2) ukazuje nam da je ispitanik u
Slika 1
podetku tretmana imao znatnih te5ko6a u
zadanim aktivnostima, dok kasnije ta krivulja
prati krivulju prve glavne komponente prom-
jena. U tablici 5 prikazani su rezultati
psihometrijskog ispitivanja u inicijalnoj i final-
nojsituaciji.
Rezultati finalnog ispitivanja ukazuju da je
promjena defektoloSkog programa rezultirala
pozitivnim promjenama u perceptivno-kog-
nitivnom i motoridkom funkcioniranju
ispitanika.
frojektorij glovnih komponemto oron jeno
I
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Slika 1a
5. ZAKLJUEAK
Na osnovi dobivenih rezultata moZemo
zakljuditi da je odabir prikladnih oblika stimul-
acije perceptivno - kognitivnihi motoriekih
FaNtor il
x-wenenske (0cNe
y-stcNot dizito ne vrij ednosti taktoto
funkcija djeteta s cerebralnom paralizom omo-
gu6io bolju uspjesnost u definiranim po-
drudjima procjene, kao i potrebu daljnjeg
proudavanja utjecaja selektivnih stimulacija u
kompleksnim uvjetima rasta i razvoja djeteta.
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Deteclologlcal program In the tunctlon of ihe development ot some perceptlve-cognitlve and
motoric abilltles In the child with cerebral palsy
SUMMARY
The main purpose ol this paper was to test the influence ol the defectological method, that was applied with
the purpose of acceleration of perceptive-cognitive and motoric lunctions in four year old child with cerebral
palsy.
Defectological and rehabilitational program concerned the stimulation of the development of perceptive-
cognitive and motoric functions.
Evaluation was made through the component analysis ol changes in the particular objectthatwas described
over the cluster of quantitative varyables, registered in the row of 16 equidistant time spots.
This way of data processing, is enabled through applying models and algoritms lNDlFF. (Momirovid and
Karaman, 1 982). lt identified the main component of changes shown in the way of trajectory and def ined as
a lactor of ideomotoric child s development.
